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RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kegunaan yang dirasakan, keamanan yang
dirasakan, dan kesenangan yang dirasakan terhadap kepuasan melalui nilai yang dirasakan sebagai
variabel mediasi pengguna aplikasi layanan gojek: studi pada generasi millenial. Jumlah responden
yang digunakan sebanyak 100 orang generasi millenial pengguna layanan aplikasi GoJek dengan
metode pengambilan data menggunakan kuesioner dan wawancara terbuka. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling. Kriterianya adalah konsumen yang pernah menggunakan
layanan aplikasi di Kabupaten Banyumas yang berusia 17-37 tahun. Analisis data penelitian ini
menggunakan software SMARTPLS versi 3.2.9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegunaan
yang dirasakan, keamanan yang dirasakan, dan nilai yang dirasakan berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan konsumen, tetapi kesenangan yang dirasakan tidak berpengaruh signifikan. Nilai
yang dirasakan memediasi hubungan antara kegunaan yang dirasakan, keamanan yang dirasakan,
dan kesenangan yang dirasakan terhadap kepuasan konsumen.
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SUMMARY
The aims of this research is to analizy the effect of perceived usefullness, perceived security,
perceived enjoyment on satisfaction through perceived value as a mediating variable for Gojek
service application users: case study in millennial generations. Collecting data using questionnaires
and interviews to 100 respondents evidenced a millenial generation Gojek service application users.
By using the purposive sampling as the sampling technique. The criteria of respondent are
consumers have used the GoJek application in Banyumas Regency, aged 17-37 years. This research
using software SMARTPLS version 3.2.9. This research result showed that the perceived usefullness,
perceived security, perceived value has a significant effect on customer satisfaction, but the
perceived enjoyment has no significant effect on customer satisfaction. In addiction, perceived value
mediates the relationship between perceived usefulness, perceived security, and perceived
enjoyment on consumer satisfaction.
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